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Quan es diu que els pacients i ciutadans tenen dret a la
informació tothom assenteix perquè hi està d’acord o
almenys no en desacord. Es tracta d’un estat d’opinió con-
sonant amb els temps actuals, en els quals el poder tendeix
a ser més compartit. I si parlem del poder derivat de la infor-
mació aquest fenomen encara és més remarcable, atesa la
multiplicitat de la mateixa i l’accés universal a través de les
TIC (tecnologies de la informació i la comunicació).
Tanmateix, quan es profunditza i concreta quina és la
traducció pràctica d’aquell desideràtum en la vida assis-
tencial i ciutadana del dia a dia ja apareixen molts més
dubtes, incerteses i contradiccions en la manera i les pos-
sibilitats d’exercir aquell dret que ningú discuteix. Les
quatre aportacions que podem trobar en el Vidre i Mirall
d’aquest número posen de manifest la varietat d’enfoca-
ments, tant des de la perspectiva professional com dels
pacients i, així mateix, que hi ha molt per fer i que amb
prou feines estem començant. Com ja ens ha passat amb
d’altres temes publicats en aquesta secció, els desitjos, el
voluntarisme i els projectes van molt per davant de les
fites ja assolides i, també, del que ja s’està fent en d’altres
indrets amb els quals sovint ens comparem.
Obrir el ventall de la informació als pacients i ciuta-
dans suposa, de fet, acceptar que les decisions indivi-
duals poden ser diferents en funció dels valors i necessi-
tats de cadascú. I també comporta que el procés delibe-
ratiu que tradicionalment ha estat reservat als professio-
nals de la salut –i particularment als metges– s’eixampla
per encabir-hi els dubtes i els interessos dels afectats. Per
això, la Roda contínua sobre els dubtes que hem inserit
en aquests mateixos Annals tenen un sentit i interès addi-
cionals. Es tracta de les conferències que feren ponents
tan singulars com l’Arquebisbe de Barcelona, Mons.
Lluís Martínez Sistach i el reconegut filòsof Eugenio
Trías, a més de l’organitzador del debat –i editor dels
textos– el Dr. Antoni Caralps, fet en el marc de la Reial
Acadèmia de Medicina. Des d’una perspectiva més
teològica, filosòfica o mèdica s’analitza l’acte o l’actitud
de dubtar i el delicat i de vegades elusiu equilibri entre
els dubtes, les creences i la necessitat d’actuar.
Precisament un altre article de la secció, un Punta al lla-
pis escrit per Miquel Quesada, és un bon exemple d’una
manera sistemàtica i participativa de fer efectiu el dret a
la informació per tal que es pugui dubtar amb coneixe-
ment de causa.
El darrer article de Roda contínua de formació i con-
sens, elaborat des de la Societat Catalano-Balear
d’Infermeria, ens justifica la necessitat de normalitzar el
llenguatge infermer, com a instrument necessari per a la
formació, homogeneïtzació i avaluació d’aquesta pràctica
professional.
El Sense amnèsia ens recorda i permet celebrar el
25è aniversari del primer trasplantament de medul·la òssia
de l’Hospital Infantil Vall d’Hebron, el qual amb els anys i
més de 900 trasplantaments s’ha convertit en el principal
centre de referència per aquest procediment de tot l’estat.
El Fent de... ens explica de manera punyent el dia a
dia de les persones amb autisme i la repercussió sobre les
seves famílies. Ens permet també conèixer la lluita afe-
rrissada d’un avi per denunciar la manca de suport insti-
tucional i aconseguir uns ajuts i prestacions que permetin
almenys pal·liar la duresa d’una situació tan extrema.
Sens dubte, ens obliga a reflexionar sobre el creixent dis-
tanciament entre els qui governen i administren i els ciu-
tadans del carrer. També a la mateixa secció, reproduïm el
discurs d’investidura com a doctor honoris causa de la
UNED del Prof. Ramon Bayés, que versà sobre la felici-
tat i el sofriment.
Per acabar, a De llibre el propi president de
l’Acadèmia, el Dr. J. A. Bombí, ens glossa “Les etapes de
la vida” publicat recentment per Antoni Bayés de Luna,
permetent-nos així que ens acostem al personatge a través
de les seves reflexions sobre múltiples aspectes de la vida
i de la feina, les quals en el seu cas han estat d’allò més
intenses i productives.
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